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  Такi несприятливi чинники як гiпертермiя та гiпоксiя постiйно супроводять працiвникiв глибинних 
(бiльше 1000 м) шахт Луганщини, що викликас iнтерес про їх вплив.  
        Дослiд був проведений на 54 тваринах зрiлого вiку  
репродуктивного перiоду онтогенезу. Тварин пiддавали 15 хвилинному випробуванню в спецiально 
виготовленiй та обладнанiй приладдям камерi, що вiдповiдала шахтним умовам. Тварини були розподiленi на З-
и групи по 18 у кожнiй. I-а була контрольною, II — пiддослiдною, у III-й з метою фармакорекції один раз на 
добу згодовували бiофлавоноїд кверцетин дозою 100 мг/кг живої маси.  
Кiсткову тканину тварин дослiджували iз проксимальних  
епiфiзiв та середини дiафiзiв великогомiлкових кiсток на  
парафiнових зрiзах.  
На 30 добу дослiду вiдмiчали збiльшення дiаметру остеонiв та зменшення поперечних розмiрiв дiафiзiв. 
Рiзко зменшувалася мiнералiзацiя кiсткової тканини, що супроводжувалося зменшенням вмiсту кальцiю та 
збiльшенням фосфору.  
       Застосування препарату кверцетину сприяло, до деякої  
мiри, нiвелюванню вищевказаних змiн у кiстковiй тканинi. 
 
